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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dari hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) mengenai pengamatan 
organoleptik ikan kakap merah beku di BLPMHP dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Cara untuk menilai produk ikan kakap merah beku secara organoleptik adalah 
dengan menilai lapisan es, dehidrasi dan diskolorasi dalam keadaan beku. 
8edangkan dalam keadaan segar, dapat di nHai pada kenampakan, bau dan 
konsistensi dari ikan kakap merah. Dari sampel data hasil pengujian mutu 
yang dilakukan selama praktek, mempunyai nHai organoleptik rata.:rata 7 
(tujuh) ke alas. 
2. 	 8tandar pada uji organoleptik yang m.emenuhi 8NI adalah satuan skor hidonik 
antara satu sampai sembilan dan persyaratan mutu minimum bernilai 7 
(tujuh). 
5.2. Saran 
1. 	 Bila ingin menjadi panelis harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, 
terutama tidak alergi terhadap produk yang akan dinilai. 
2. 	 8elain standar uji organoleptik, standar lain yang diperlukan untuk memenuhi 
8NI yaitu cemaran mikroba (meliputi : ALT, Eschericia coli, Vibrio cholerae, 
Salmonella, Vibrio parahaemolyficus); cemaran kimia (meliputi : timah, 
timbal, arsen, raksa, seng, tembaga, cadmium); fisika (meliputi : suhu pusat 
dan bobot bersih) dan parasit. 
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